











福 本 喜 繁 散 授 略 雁
明 治 3 5 年 谷 川 4 , ! に 生 キ れ る 。
Ⅲ 制 オ 六 品 笘 学 校 を 経 て , 大 正 l d 年 4 U 気 帝 火 " ! 学 県 誘 勿 Ⅲ 1 ¥ 1 1
卒 衆 0
" 剥 ヒ 帝 大 」 Ψ 学 部 助 于 , 仙 介 、 〔 没 , 、 ! 1 . 門 ¥ 校 教 授 を 経 て , 昭 駒 1 2 4
年 柬 北 大 ¥ 教 妥 ( 分 牧 , 敏 養 部 勤 獅 ) 昭 和 8 年 理 学 部 紬 上 0
東 北 大 学 評 " k 員 ( 6 年 ) , 分 長 上 、 リ f  ( 三 1 場 6 午 ) , 分 校 図 ι T 分
舗 長 ( 三 期 4 年 ) を 併 任 。 そ の 他 敏 碇 1 Ⅲ の 剣 道 部 長 ( 7 年 ) ,
ル 生 杣 導 委 員 k  ( 2 午 ) な ど を つ と め る
現 Ⅱ リ 所 仙 台 市 、 1 _ 地 1 8 2 1 貯 地
' 心 仙 台 ( 2 3 )  4 5 9  】
(兆行書店名)'・号掲載誌名ズノ竹二凸レ: ζ才イー1
On tl〕e D!str!butlon of the Mixlng Ratio of Aqueous vapour in Atomospheric
air near tl〕e Earth/s surface.(with T. M111ami),
The Joutnal of the Faculty of science,1mpe-
r!al university of Tokyo. sec.1, V01,1, part 8
Pre11mlnaty Note on the spectrogrphic lnvestigation of Hydrogen Discharge
Tubes
The sc!ence Reports of the TohoRu lmperial
University, series l, V01.XVΠ1, NO.5
E!ne spektrograph,SCI〕e untersuchung des Kontlnuierlichen 工入7asserstoff-
SpektrⅡms.
The sc!ence Reports of the TohoRu lmperial
Unlvers!ty, series l, V01. XV1Π, NO.5
D!e Energ!everteⅡUng im kont111Uier11Chen spektrum des lNassetst0丘S・
The science Reports of the Tohoku lmperial
University, serles l, V01. XV1Π, NO.5
Scme Experiments on tl】e continuous spectrum of Hydtogen.(xvith ptof
Y. TaRahashi).
The science Reoorts of the Tohoku lmperial
University, series l, V01. xvn, NO.3
Uber die Energieverteilung in Kont111UierHchen spektrum des wass-Weiteres
erst0壬fs
The science Reports of the Tohoku lmperial
University, series l, V01.×1×, NO.3
between the contlnuouS 2nd tne Many-Lined spectra ofSome Relat!onships
Hydtogen l
The science Reports of the Tohokutlmperial
U五Iversity, series l, V01.×1×, NO.6
Some Relationships be圦Veen the conthluous and the Many-・Llned spectra of
Hydrogen 11、
The science Reports of the Tohoku lmperial
University, ser!es l, V01. XX, NO.1
Some Relationships between the continuous and the Many-lined spectra of
Hydtogen 1Ⅱ
The science Reports of the Tohok口 lmperial
















21 9 3 0
A  R e l a t l o n  b e t w e e n  t h e  c o n t i n u o a s  a n d  t h e  M a n y - 1 , 1 n e d  s p e c t r a  o f  H y d r o -
g e n .
N a t u r e ,  V O ] . 1 2 5 ,  P . 9 7 5
S o m e  R e l a t ! o n s h i p s  b e t w e 色 n  t h e  c o n t l n u s  a n d  t l 〕 e  M a n y - L i n e d  s p e c t t a  o f
H y d t o g e n . 1 V .
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  l m p e r l a l
U n i v e r s i t y ,  s e t i e s  l ,  V 0 1 .  X X ,  N O . 4
C o n t i n u o u s  s p e c t r 口 m  o f  H y d t o g e n  M o l e c u l a r  l o n  ( H 2 )
P h y s l c a l R e v i e w ,  P . 1 5 5 2 ,  V 0 1 . 3 7 ,  N O . 1 1
O n  t h e  c o n t i n u o u s  A b s o r p t l o n  s p e c t r u m  o f  A l k y 1  1 0 d i d e s
P h y s i c a l  R e v i e w ' ,  P . 3 1 3 ,  V O ] . 』 2 ,  N O . 2
O n  t h 3  C o n t l n u o u s  A b S コ r p t i o n  s P 3 C t r u m  o f  s o m e  p o l y a t o m i c  M o l e c u l e s  l ・
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o {  t h e  T o h o k u  l m p e r i a l
U n i v e t s i t y ,  s e t ! e s  l ,  V 0 1 .  X X I ,  N O . 5
O n  t h e  c o n t i n u o u s  A b s o r p t i o n  s p e c t r 1 1 m  o f  s D m e  p o l y a t o m l c  M o l e c u l e s  n .
T I ) e  s c l e n c e  R e p o r t s  o f  t h c  T o h o k u  l m p e r i a l
U n i v e r s i t y ,  s e r i e s  l ,  V 0 1 .  x x n ,  N O . 1
O n  t l 〕 e  c o n t ! n u o u s  A b s o r p t l o n  s P 3 C t r 口 m  o f  s o m 3  P o l y a t o m l c  M o l e c u l e S  1 Π
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  l m p e r i R I
U n i v e r S 辻 y ,  s e r i e s  l ,  V 0 1 .  X X Ⅱ ,  N O . 3
O n  t h e  c o n t l n u 0 口 S  A b s o r p t i o n  s p e c t r 1 1 m  o f  s o m B  p o l y a t o m i c  M o l e c u l e s  l v .
T h e  s c i e n c e  R e p o r t s  o f  t h e  T o h o k u  l m p e r j a l
U n i v e r S 北 y ,  s e r i e s  l ,  V 0 1 .  X X 1 Π ,  N O . 1
T h e  E n e r g y  o f  t h e  c - O H  B o n d  a n d  M o l e c u l a r  s t r 口 C t u r e  i n  A l c o h o l s
N a t 口 t e ,  V 0 1 . 1 3 4 ,  P . 5 3 8
O n  t h e  c o n t i n u o u s  A b s o r p t l o n  s p e c t r u m  o f  s o m 3  P o l y a t o m ! C  M o l e C 口 l e s  v .
T h e  s c i e n c e  R e p o t t s  o f  t h e  T o h o k u  l m p e r l a l
U n j v e r S 北 y ,  s e r i e s  l ,  V 0 1 .  X X Π 1 ,  N O . 5
T h e  p h o t o d i s s o c i a t l o n  o f  s o m e  p o l y a t o m l c  M o l e c u l e s
T h e  J o u r n a l  o f  c h e m ! c a l  p h y s ! C S ,  V 0 1 . 3
N O . 3
1 9 3 1
1 9 3 1
1 9 3 2
1 9 3 2
1 9 3 3
1 9 3 3
1 9 3 4
1 9 3 4
1 9 3 5
1 9 3 5
1 9 3 7
O n  t h e  c o n t ! n u o u s  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  s o m e  p o l y a t o m i c  M o l e c u l e s .  V I .
T h e  s c l e n c c  R e p o t t s  o f t h e  T o h o k u  l m p e r l a l







































































































4昭 和 2 6 午 5 月
0  3 0 年 9 お
ク  3 1 午 . 5  j ]
0  3 3 年 5 月
ク  3 4 年 4 児
ウ  3 6 午 5 ナ ]
ウ  3 9 午 I X
0  如 午 3 打
近 刊
確 磁 気 学 法 則 物 語
物 理 学 i 寅 習 ( 編 1 ミ 、  J I ÷ 茗 : )
ー 、 般 物 郡 学 上 巻 ( 編 集 , 共 著 )
・ ・ 、 " 捌 勿 理 学 下 巻 ( 編 集 , 共 箸 )
物 埋 実 験 法  G 局 集 , 共 ゛ 〒 )
要 約 物 理
人 学 課 程 ・ ・ → 投 物 理 学 上 ( 編 集 、 共 軸 ヲ
大 学 課 程 ・ 一 般 物 理 学 下 ( 編 集 , 共 粋 )
現 代 の 物 理 学  q 反 題 )
( 岸 上 冬 彦 ・ 大 肥 護 両 氏 と 共 茗 )
特 許 お よ び 実 用 新 案
力 書 房 ( 東
ξ l t  聖 、 f  1 1 【 ( j 1 ミ
発 明
白 働 ビ = 、 レ ッ ト
自 働 ビ ニ レ ッ ト
ロ ー プ を 歴 粍 す る 機 械
( 新 田 昭 幸 氏 と 共 同 研 究 )
, <
1 員 古
店 ( 東, 、 ゞ
エ 、 Ξ 」
旺 女 社 ( 東
棋 書 } 占 ( 東
坂 書 店 ( 東
有 断 町 堂 1 } π 片 ( 卦 {
照 和 1 5 年 含 月 7 日
昭 和 妬 午 3 月 飴 日
昭 羽 上 5 午 H 見  4 日
昭 平 m 5 年 U 月 7 日
畔 仟 那 6 午 8 月 1 0 日
1 尓 f 月
実 用 新 案 名 称
力 の 平 衡 説 明 装 置
述 ' D  力 尖
験 器
自 働 「 サ イ フ ォ ソ 」
白 勧 液 体 汲 み 出 し 器
誤 差 曲 線 表 示 器
特 許 番 号
] 3 9 3 3 9
1  3  9  3  4  1
3 1 4 1 7 0
昭 和 ' 堀 年 氾 月 部 丹
昭 千 小 5 イ 1 芽 0 月 含 9 1 ヨ
昭 和 3 8 年 如 打 如 日
登 録 番 号
2 7 9 7 9 0
2 8 1 9 5 9
9  9  1  0  6  7
2 9 1 2 4 3
登 録 年 月 日
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